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Debreczen, 1911 marczius 7-én, kedden
Zilahyné felléptével
Opera három  felvonásban. Zenéjét szerzé : Puccini G. Szövegét Sardou V iktor drám ája  nyom án i r t á k : Illica L. és Giacosa G.
F o rd íto t ta : V árady Sándor.
Személyek.R en d ező : Ferenczy.
Tosca Flória. hírneves énekesnő —  —  —  Zilahyné 
Cavaradossi Mario, festő —  —  —  —  Torm a Zsiga
Báró Scarpia, rendőrfőnök —  —  —  —  H o rv á th  K álm án
Angelotti Cesare —  —  —  —  —  —  K em ény Lajos
A sekrestyés —  —  —  — —  —  —  Borbély Sándor
Bíboros. Államügyész. R oberti. Igazságügyi biztos. írnok . T iszt. A ltiszt. Sbirek. K atonák . T örtén ik  R óm ában 1800-ban,
Spoletta, titkos rendőr —  - -  —  —  —  Perényi József
Skiarrone, rendőr —  —  —  — —  —  Pásztói
B örtönőr — —  —  —  —  —  —  —  R epkai Béla
P ászto rfiu—  —  —  —  —  —  — —  B árdos Irm a
T l P T l Ő k  ' f Í 0 * 'V P l T Y l p l ' i í *  Azon bérlók, kik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem 
Z U I V  v í m c U t / .  vehetik  igénybe, de értékesíteni óha jtják , tudassák  ez t a sziáházi pénztárral m ár
előtte való napon, hogy jegyeiket a pénztár á ru s íth a tja  el. A jegyek á rá t a pénztár visszafizeti.
K alapok, k ab á to k  és botok a  ru h a tá rb a n  e lh e ly ezen d ő k  “W R
ZKIozcLöte 7 % órakor, vége lO órakor.
l á r c z ia s  11-én szom baton
ÚJDONSÁG.
BecsleJen.
drám a.
Itt először!
Színház telefon szám ai. titkári 
iroda: 545. Igazgatói iroda 735.
T T ^ i i  m f l Q A r 1 8-án, sze rd án : Monna-Vanna, szinm ü. C) bérlet. 9-én, c sü tö rtökön : Czigányszerelem, operett. A) bérlet. 
X X t ?  U l  l l l U O U l  i  10-én, p én teken : Trilby, drám a. Uj betanulással. B) bérlet. 11-én, szom baton : Becstelen, drám a. Újdonság. 
C) bérlet. 12-én, vasárnap  d é lu tá n : Leányvásár, operett. B érletszünet.E ste  : Czigányszerelem, operett. K isbérlet.
Folyó 9zátn 150. Szerdán. 1911 márczius 8-án C) bérlet 42. sz.
MONNA-VANNA Márcnus 10-énpéntekenT R IL B Ydrám a.üj betanulással.
S z i n m ü .
M i m i .  n  M». rtnm , ^ rU ta te u . l» l  1— 127 ig a z g a tó
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1911
